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Instructions: Answer SEVEN (7) questions. 
 
[Arahan: Jawab semua tujuh (7) soalan.] 
 
 
In the event of any discrepancies, the English version shall be used. 
 
[Sekiranya terdapat sebarang percanggahan pada soalan peperiksaan, versi 
Bahasa Inggeris hendaklah digunapakai.] 
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1. Given a line L passes through the point Q and R, the distance d from a point P to the 
  line L is 
                                d


a b
a
, where               and  
 
 Find d when (5,1,4)P  and L through (4,1, 1)Q   and (2,5,3)R .   
[8 marks] 
 
 
1. Diberi suatu garis L yang melalui titik Q dan R, jarak d daripada suatu  titik P  
 kepada garis L ialah 
 
                                     d


a b
a
, yang mana              dan 
 
 Dapatkan d apabila (5,1,4)P  dan L  melalui (4,1, 1)Q   dan (2,5,3)R .   
 
[8 markah] 
 
2. (a)  Given that the line 1 : 1,1,0 1, 1,2L t  r  and  
 2 : 2,0,2 1,1,0L s  r  intersect at a point P, find 
 
(i) the point P. 
 
(ii) the vector v  normal to the planes  that contains these lines, 1L  and 
2.L  
 
(iii) the angle between 1L  and 2.L  
 
(b) Given a surface equation cos 1,
yze x   find the equation of  the tangent 
plane and  the normal line to the surface at the point ( ,0, 1).P    
 
 [20 marks] 
 
2. (a) Diberi bahawa garis 1 : 1,1,0 1, 1,2L t  r  dan  
 2 : 2,0,2 1,1,0L s  r  bersilang pada suatu titik P, dapatkan 
 
(i) titik .P  
 
(ii) vektor v  yang normal kepada satah   yang mengandungi garis-
garis 1L   dan 2.L   
 
(iii) sudut di antara 1L  dan 2.L   
 
 (b) Diberi persamaan permukaan cos 1,
yze x   dapatkan persamaan satah   
  tangen dan garis normal kepada permukaan tersebut pada titik ( ,0, 1).P    
 
[20 markah] 
QRa .QPb
QRa .QPb
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3. The position vector of a moving object at time t  is given by  
                        2( )   3  .t t t t  r i j k         
  Find the normal and tangential components of acceleration a, of the object. 
 
[10 marks] 
 
3. Vektor kedudukan bagi suatu objek yang sedang bergerak pada masa t diberi oleh  
                        2( )   3  .t t t t  r i j k       
  Dapatkan komponen normal dan tangen untuk pecutan a, objek tersebut.  
              
[10 markah] 
 
4. Consider the function ( , , ) 4f x y z xy yz xz     and the point (2, 2,1)P  . 
  Find at P,  
 
(a) the directional derivative of f in the direction of .  v j k  
 
(b) the maximum rate of change of f and its direction. 
 [12 marks] 
 
4. Pertimbangkan fungsi ( , , ) 4f x y z xy yz xz     dan titik (2, 2,1)P  .     
 Dapatkan pada P, 
 
(a) terbitan berarah bagi f dalam arah vektor   v j k .     
 
(b) kadar perubahan maksimum bagi f dan arahnya. 
 [12 markah] 
 
5.  (a) A vector field ( , , )x y zF = F  satisfies the equation  ,f F F  where f is a  
  scalar function.  Find the appropriate f when 3 3sin( ) cos( ) .y y F i k  
  
(b)     Given the vector field 2 2cos  +2 sin  ,y x x y xF = i j  on a region D enclosed 
by the triangle from point (0,0)  to (2,6)  to (2,0)  to (0,0).  Sketch the 
region D and hence use Green’s Theorem to evaluate the line integral of F 
around D.  
 [16 marks] 
 
5. (a) Suatu medan vektor memenuhi persamaan  ,f F F  yang mana f ialah  
 suatu fungsi skalar. Dapatkan f yang sepadan apabila  
 3 3sin( ) cos( ) .y y F i k   
 
(b)      Diberi suatu medan vektor 2 2cos  +2 sin  ,y x x y xF = i j  dalam kawasan 
D  yang dibatasi oleh segitiga dari titik (0,0)  ke (2,6)  ke (2,0)  ke (0,0).
Lakarkan rantau D dan seterusnya guna Teorem Green untuk menilai 
kamiran garis sekeliling D. 
[16 markah] 
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6. Given the surface S and vector field ( , , )x y zF , set up, but do not evaluate 
 
(a) the surface integral, if S: hyperboloid 2 210 1z x y     for  0z   and  
   .z x y   F i j k  Use Stoke’s Theorem with n  as the outward unit 
 normal vector. 
 
(b) The outward flux of F across S, if S: cone 2 2 2,   0 4z x y z     and 
    .x y z  F i j k   Use Divergence Theorem.  
[14 marks] 
 
6.    Diberi permukaan S dan  medan vektor ( , , )x y zF . Bentukkan tanpa menilai  
 
(a) kamiran permukaan jika S: hiperboloid 2 210 1z x y     untuk 0z   
dan    .z x y   F i j k  Gunakan Teorem Stoke dengan n  vektor unit 
normal berarah keluar. 
 
(b) fluk berarah keluar bagi F merentasi S, jika S: kon 2 2 2,   0 4z x y z     
dan    .x y z  F i j k  Gunakan Teorem Divergen.  
[14markah] 
 
7. (a) Find the outward flux of the vector field 2( , , )   3  x y z z x z  F i j k  
 through the surface cut from the parabolic cylinder 24z y   by the plane  
 0,  1x x   and 0.z   
 
 (b) The Gauss’ Theorem states that the net charge Q enclosed by a closed  
 surface S is 0 ,
S
Q d E S  where E  is the electrostatic field.  Find the   
 charge contained in the solid upper hemisphere W of radius 1, if    
  .x y z  E i j k  
[20 marks] 
  
7. (a) Dapatkan fluk berarah keluar bagi medan vektor   
 2( , , )   3  x y z z x z  F i j k melalui permukaan yang terpotong dari  
 silinder berparabola 24z y   oleh satah 0,  1x x   dan 0.z    
 
(b)   Teorem Gauss menyatakan bahawa nilai bersih cas Q yang dilengkungi 
oleh permukaan tertutup S ialah 0 ,
S
Q d E S  yang mana E  ialah 
medan elektrostatik. Dapatkan cas yang terkandung dalam bahagian atas 
pepejal hemisfera  W berjejari 1,  jika  .x y z  E i j k     
[20 markah] 
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